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1986年环境污染损失之和为 381. 55亿元,占GDP 的 6.












GDP的比例达到 1%~ 1. 5%时,可以控制生态环境污
染恶化的趋势;当该比例达到2%~ 3%时,环境质量可
有所改善。/九五0前我国在生态环境保护上投资仅占
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金额 2000 年年末 2001年中期
10 亿元以上 68( 5. 3%) 71( 5.7% )
1亿~ 10 亿元 790( 61. 7%) 784( 62. 7%)
1000万~ 1亿元 335( 26. 2%) 288( 23. 0%)
100万~ 1000万元 59( 4. 6%) 47( 3.8% )
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